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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya Alloh SWT hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-insyiroh:6-8) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh harga, dan 
kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen Restoran KFC Solo Square. Metode 
analisis data penelitian ini menggunakan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas, 
dan reliabilitas. Selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Terahir 
menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji t ,uji f 
dan uji koefisien determinasi. Dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil uji 
t, diperoleh variabel harga secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan konsumen, dan variabel kualitas pelayanan secara parsial 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan 
hasil uji f mengenai pengaruh antara harga, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen, ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara harga, dan 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil uji R2 diperoleh 
nilai Adjusted R Square sebesar 0,263 atau 26,3%, Sehingga dapat disimpulkan 
Harga, dan Kualitas Pelayanan mampu menerangkan variasi Kepuasan Konsumen 
sebesar 26,3% sisanya sebesar 73,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang 
diteliti. 
 
















 The purpose of this study is to find the influence price , and quality of services 
of the decision consumers restaurant kfc solo square. Data analysis methods this 
research using test instrument consisting of a test of validity , and reliability . Next 
use test the assumption classical consisting of the trial normality , multikolonieritas 
test , heteroskedastisitas test , and the autokorelasi. Latest use the hypothesis 
consisting of regression analysis linear multiple , test t , test f and the coefficient 
determination. In research is based on test t , obtained variable partial price have an 
significantly to customer satisfaction , and variable quality of services in partial have 
an significantly to customer satisfaction. Based on the results of the f about influence 
between the price , and quality of service for customer satisfaction , is influence 
significant together between the price , and quality of service for customer 
satisfaction. Based on test scores r2 obtained adjusted r square of 0,263 or 26,3 % , so 
that it can be summed up the price , and quality of services able to show variation 
customer satisfaction of 26,3 % the rest of 73,7 % described by other variables out the 
study. 
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